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有する広範な lowdencitv area (LOA）を認めた．
mid-line shiftあり（Fig.1）.右半球全体lζ広い LOA.




















ある. 1) CT像がリ ング状の enhancementを示す広
範な LOAを示し一見して悪性腫療を疑わせる. 2) 













症例は 9 才男児，頭痛， E匝吐を主訴として 来1；，~ .
12~ 日外宝第52巻第1号（昭和58年1月）
表 1 Comparison of Clinical D<tt' between 1st and 2nd Admission 
1st admission 
(55. 10. 10-11. 23) 
2nd admission 






headache c vomiting 
signs of intracrainal 
hypertension 
polyuria and polydipsia 
D.l. (urine 4000-7000 ml/day¥ 
¥ S.C. 1.001～1. 003 } 
lab. d：川：l serum CSF "・rum ぐSF
人FP (n日 ml) 18 6 320 14 
HC、c; (ml L’／ml) 14 5 22 45 
HじH ｛日記 1/) 6. 3 0. 6 1. 6 0. 5 
LH 1ml t’・ 11/) 11 3. 7 13 24 
FSH lJnll・41/1 3. 2 2. 3 4. 6 5. 2 
PRL 1n日ml) K. 7 2. 5 14 1. 0 
I討H 惜しim/J 
八tTH Ip日 ml)
0. 2 0 3. 5 0 
protein in C行F (1日，d/)






シャン トを行なった． 2週後には lowparietal trans-










teratoid ( i rnmature teratoma）であり biopsylこて組
織確認のため同様の‘erppr川 chlζて半球間裂に伸展
した tumorより数カ所の l川l川 vを行なった しかし
表2 Cl.is＇，凸cationof Germ Cel Tumnr、
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E11d• >dermal Churinc.1 rc1 n川＂ T;・ra¥>'>11日、i"'"Tumor (IJ("(;I 
(AFl'J 









microscopic にも連続性はなくとれは puregermino・ 



























純CTでは isoないし軽度 highdensity lesionで，
enhanceすると均質境界明瞭に造影剤地強を三けた
























ともIC脳室拡大があり（Fig.1), ¥' Pシャン トを施行．
1陸揚部分摘出後. lj~射線療法を開始したが発症 2 ヶ月





med ulloblastoma, ependvmoma lζ比べて gliobla-
Fig. I. Case 2. 
Left: Plain CT scan on Oct 2 showing sym-
metrical ventricular dilatation and an abnor-
mal high density area 
Right: Enhanced CT scan on Oct 2ぉht)¥'-
ing enhancement of the mass lesion at the 
dorsal portion of the 3rd ventricle. 
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5000 rad l照射し， methylぺ・cNU 200 mgを経口投与
した． しかし4回目以降の投Ij(j'.，副作用のため断念








図1 地主七~J · c増強される側IJ尚三亘墜と｛則脳室内の
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テコラミン排池量は， IJレエビネフリン， 469,235μ,g/ 

























thelial rneningiorna lζperiturnoral cystを伴った例で
ある. xanthochromicな液を含んでおり，蛋白 2180
mgと高く Froin陽性で， LDH169であった. C¥'St 
wallは，肥厚した脱様組織であるが，腫場成分は，
認めなかった．症例2は43才男の左前頭部 convexitv







る cy叫形成の mechanismとして，症例2は， Naut<>















































1) L""is RJ. et al: i¥I‘tffucci‘h syndrome: func-
tional and neoplastic signi白cance. J. Bone Joint 
Surg 55: 1465 1479, 1973. 
2) Schnal AM. et al: Multiple endcrine aden口ー
mas in a patient with the ¥faffu川 、h lh・11dr<J11ll 















年 1回の followup CT にまったく異常は見られなか
ったが. 6 年 7 ヶ月後の CT ではじめて右小脳、1~球に
enhanceされる腫蕩が認められた．摘出術を施行した
が組織像は glioblastomaであった．第2{91］は死亡時








































































めた ~1·1ll'hr1 山 ized chemo-radiotherapy施行7例中
5例に、げicristineおよび ACNl'投与後1～3週間
表 1
Grade of low density I 
S1t1 一一 一一一一一一一一一一ltotal 
0 1 2 3 41 
parasagital 1 4 0 3 1 I 9 
f:dx 1 0 3 0 1 i 5 
convexity 2 3 0 3 0 I 8 
sphenoidal or 5 0 4 2 1 , 12 
paraselar , 
infratentorial 6 1 0 0 0 I 7 
total 15 8 7 8 3 I 41 
表～2
Histolog1・ 
Grade of low density 
tの1.1。1 2 3 41 
一 一
men in go 4 3 3 3 
mixed 4 1 l 2 0 8 
品brous 6 4 1 1 1 13 
psammo. 1 。1 1 0 3 
malignant 。。1 1 。
total 15 8 7 8 3 i 41
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表 3
Grade of low den引い I 
Stain 一一一一一一一 一Itotal 
0 1 2 3 41 
positive 7 6 7 s 3 I 31 
negative 8 2 0 0 0 j 10 















































湯（lmm以下）の Kiはそれぞれ 44.7×I0-3min-1, 
25. 7×10-' min-1, 3. 8x10 3 min lであった．脈絡叢
および脳軟膜lζ発生した腫湯は lmm以下の小腹蕩で
もKiはそれぞれ53.6×103 min 1, 89. 4×I0-3min-1 

















下垂体ホルモンとして GH,T行H,LH, FSH, PRL, 
ACTH 96種類が存在し，病理組織学的には.PAP法
を用いた．これらの下重体ホJレモンの染色が可能とな





130 日外宝 }¥.-1:!(c; 引l号（昭和＇）8｛十1月）










では， PRL.GH のみならず， l~H. LH, ACTH陽
性細胞も存在し，病理学的に解釈がより復鮒である．
3例の GH産生腫蕩では， 免疫組織化学的に GH
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Table 1. 'vi ultivariate A 1:1 h・、＂of Vanou> 




Loc.1tion of Tumor 
k‘arnofsk、Sc:deat 
Disd1:1 r江ド
S Phase Cel 
一一一 一 一
8.6 0. 500 
7 4 0. 446 
6. 1 o_ 444 
1. 8 0. 464 
4. 5 0. 375 
4.4 0. 375 




:¥lultiple corelation coefticient: 0. 824 
F叶川i:tedsurviv.il time w川 calculatedh’the 
fist nwthod of quantifit川】リI 川i:ilv≫is.
、＝14. 45 + （~－ ll)Z1 + ( -2. 00）χ，＋ ( 5. 46)Z3 
1・九11川 刊l引 1rvival」了 一 一一ァ－.－＿＿／
I’lH'(Illonths) 1ocat101 ot tumor 
+(-6.69）χ1 + (0.74)Zs十（2.7':1 JZ6+ ( -3.36)Z1 
Iふ1rnりfsl、ySc"le at メph：‘l't’celpercentage 
dis1. h:1r江守
十（ :U9)Zs+(l.45)Z9+(-:!.ilil)Z1u 1 (2.44)Z11 
ーノ 一ー －
Number of operation Polyploid cell percentage 
十（ー 3.50)Kほ＋(0.87)Z1s 
人mount1 tumor removal 
Co＂・lot•on botwoen Surv.val end Ernmote 
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シン中で細切し， PB~ で洗浄，遠沈後 plastic micro-
plate (Falcon 3040）を用いて． 1つの、刊IIC2000～ 
表 1 九1.-thoc¥sfor In Situ Embedding 
of （・ulturedCels 
1. Carbon Coated coverslips; 
Robbins, E at al 1964 
2. Polvethylene coverslips; 
Richers, ;¥ et al 1973 
3. Araldite discs ; Abercrombie, M 1971 
4. Collagen ; Heyner. s 1963 
5. Teflon coated coverslips; 
（、hang,J.P. 1971 
6. :V1ilipore品lters ; Dalen H. et al 1968 
7. Pla,tic tissue culture vessels; 
Douglas，九￥.H.J.1972 
Nelson, B.K. 1972 
図 1 パ3500
5000の細胞を入れ，イーグル M1-::vl. (f牛血清で約1


























1) Kawarrn】t"K. et al, J. Histochem じvlsch川 I,28: 
178, 1980 
2) Kawamoto K. et al，人＇l:iN europath, 46: 11, Hl7リ
3) Hubinstein LJ. et al, < :1cer 33: 675, 1974. 












caffeine液を常用飲用水として経口摂取させた ( 1 
匹あたり 0.4 mg/day）投与後3カ月毎に前者6～8
























17) Di！凡1tyryl cA:¥l P 及び dibutyryl














［方法］ GBN-1細胞を. 2×104 cells/mlの濃度にし
て dishにまき，＜・< l ~ incubator iζて5時間静置し着
床させた i~ . DBcA:VI l’及び DJJc<;¥JPを加えた． 光
顕・円l・：＼I及び TE!¥1 法を用いてその形態変化を比較
し経時的変化・増殖度に与える影響につき調べた．さ
らICprotein binding川州y及び radio一immunoassay 



















cAMP and cGMP content 。fGBN・1
cAMP 。
包20
会明、 巨、色 、,/ -,* g 
ノ 1mM O圃＜AMP 己* -
cGMP 
5i l本
~ I 、 1mM OB<GUP s 10"4 ', 












oτ ：. 3 
’ Tim• (days] 















20 I mM DBcGMP 
r 勺？〈二10 
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Monolayer culture法で培養した C-6および 9-L
glioma細胞を，各々＼Vistarおよび Fisherラy トの
cisterna magna内に経皮的に移植した．ラットの me-
dian survival time (MST）は，移植した細胞数に比例
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た.C-6 meningeal glimatosisでは， control群と比較
して治療群の medianlife span ( 1¥1ぷ）は，統計学上

































0 37 3940 42 45。c
Fig. 1. 
tion ratio= {LI( cel+ HT)-Ll(HT only)}/ {.1（《tI, 37・C)
Ll(solution only, 37℃）｝ 440 nm (cl:, LI 吸収率の
差， HT:livperthermia）にて比較した．細胞は ENU
誘発ラット脳腫蕩 T10.4～0.6×106/ml, O. l 1】：









ENHANCEMENT OF PRODUCTION OF 
HYDROXYL RADICALS BY HYPERTHER-
MIA AND VITAMIN C 
0 ,_J －－－－－合 VIT.C(+)
← I ------
c:r 3~ 合 F
~21 －＊－－－川ITC(-)
~11 ・-*'*-
芝 I INCUBATION TIME 30MIN 
戸O'
373'8 3940 42 45 ・c 
Fig. 2. 
EFFECT OF HYPERTHERMJA 45°C ON。l。SPECIFIC
s1cr RELEASE OF Ti CELLS JN VITRO 
比J
I.fl 









SOD SUPEROXIDE DISMUTASE 








RG 12 cell 
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37・c。／SPECIFIC51Cr RELEASE 
OF T1 CELLS IN VITRO 
30 4.5 60 
・一一一ー・c。nt，。l
o一一。 pl•ceb。








• Ve 500μg/ml 
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作用，及び抗癌剤と vitaminEの併用効果を invitro 
おける bleachingを測定し hydroxylradicalの生成
を stimulationratioで比較すると明らかな増加があ



















9 L cell 



































Rat Gl1oma (EA 285) 師。
’‘ 





























。－＜＞ Grn"PJ(Hp+PR . 円 •4)
•-• Gc,,pO(Hp ， ~41 






0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 
VcR. concentcat•on (µ•/mt) 
9L-cel k対する vincri山 neとvitaminEの
相乗効果





腰湯は， ratglioma EA 285, mouse glioma 203 GL 
を用い．光源には Volpi社製 Intral ux 6000を使用し
た．
Fig. 1. 




rat glioma EA 285を皮下移植した後に行なった in
れた．各々の505ぢ増殖抑制濃度は，15μg/ml,17. 2μg/ 




vitamin E と抗癌剤の併用効果を colonyformation 
assay l乙て検討した．その結果， vincristinetC対して
は，その殺細胞能を相乗的に増強する結果が得られた
（図 3). しかし， ：＼C¥:L', 5-Fu, Blenmycin lと対して
は，相加的効果が得られなかった




Mouse Glioma ( 203 GL ) 4CC 
% 















〉一。 Grn"PI (Hp +PR, ,_4) 
＆一・ G'0"P 0 (Hp. o• <J 
・－・ G'o'pm1,.1；，・. ., 
Fig. 2. 












group Hは hernatoporphyrin投与のみ groupilは




mouse gliorna 203 G Lを問系 blackmouse lζ皮下
移植した時の gro"th curveはFig.2の如くである．
乙の実験においても ratにおけると同様， groupI 
で腫蕩の成長抑制が認められた．
以上より， hernatoporphyrinを用いた photoradia-







































認めた 末梢血リンパ球の K562細胞に対する NK
活性は，全症例で上昇し， 4例で IFN療法中高値が
持続した．このように現在の投与法では， IFNの抗腫
湯効果は顕著ではないが， IFN投与により NK活性
の著明な上昇が認められ，また重篤な副作用は認めず，
今後大量長期間投与が可能となれば，より強い抗腫蕩
効果が期待できる可能性がある．
